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i Periodisme 
E 1 16 de novembre de 1989, va tenir lloc a la seu del CoLlegi de Periodistes, a Barcelona, una conferència a càrrec 
d'Alberto Cavallari, sobre "Literatura i 
Periodisme". La presència de Cavallari a 
Barcelona es devia a la presentació de la seva 
obra "La fuga de Tolstoi", editada per Edicions 
de la Magrana. L'acte l'organitzaren, 
conjuntament, el CoLlegi, l'Institut Italià de 
Cultura de Barcelona i la pròpia editorial, i fou 
presidit per Lluís Bonada, en nom de la Junta 
del Col.legi, el director de l'Institut Italià, 
Eustachio Porzia, i Carles-Jordi Guardiola, 
director de La Magrana. 
Lluís Bonada va obrir la sessió, donant la 
benvinguda en nom del Col.legi i co.nstatant 99 com . un tema, sempre d'actualitat, com és el de 
la relació Literatura-Periodisme, encara ho 
estava més a Catalunya, en aquells moments, 
per quan s'acabava de publicar l'obra d'Eugeni 
Xammar, "Periodisme", en la qual l'autor recull 
la seva polèmica sobre aquesta qüestió amb 
Josep Pla. 
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Carles-Jordi Guardiola va recordar alguns 
trets de la biografia de Cavallari, periodista, 
actualment professor de Metodologia de la 
Informació Pública a la Universitat de Paris 2, 
i que ha estat director del "Corriere delia Sera", 
editorialista de "La Repubblica" i, sobretot, 
corresponsal. Corresponsal a. la Xina, a 
Moscou, a Paris ... Pel que fa a "La fuga de 
Tolstoi", Guardiola va agafar, per definir-la, 
paraules d'un article de José Ortega Spottorno: 
"de fet és la noveLla de l'agonia de Tolstoi, de 
l'agonia certa de Tolstoi". 
Seguidament va intervenir el periodista italià. 
I 
I 
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Alberto Cavallari 
U s estic agraït profundament per aquesta vetllada, per 
aquesta acollida amistosa en 
aquesta ciutat que jo vaig esti-
mar antany. Després dels anys 
50 vaig recórrer Espanya. Vaig 
seguir Espanya al llarg dels anys 
foscos, quan es preparava per a 
un canvi que no arribava mai. I 
nosaltres sempre veníem a veure 
el creixement d'aquesta perspec-
tiva, i per tant m'ha emocionat 
molt tomar aquí al cap de tants 
anys i trobar una Espanya tan 
canviada, una Barcelona tan di-
ferent. Amb molt d'afecte, doncs, 
hi he tornat. I m'ha agradat molt 
veure que se'm rebia d'una ma-
nera tan càlida i amistosa. 
El tema que hem triat conjun-
tament, és un tema alhora exis-
tent i inexistent. Davant. d'un 
tema així em recordo bàsica-
ment de la meva vida de perio-
dista en un determinat periódic. 
Jo vaig entrar molt jove al "Co-
rriere delia Sera" i era curiós 
perquè estava en una habitació i 
al davant meu tenia un altre re-
dactor que es deia Buzzati i 
quan arribava el missatger a 
buscar els articles sempre deia: 
"perdoni senyor Buzzati, per-
dó ... doctor". No sabia si era es-
criptor, o cap de serveis, o què. A 
l'habitació al costat de la nostra 
hi havia un senyor que es deia 
Montale. Ell també era redactor, 
és a dir que venia cada tarda cap 
a dos quarts de cinc o a 'les cinc. 
Començava a fumar els seus ci-
garrets amb la mà tremolosa 
perquè tenia una lleugera parà-
lisi. El més gran dels poetes ita-
lians era a llí, i ell també treba-
llava posant comes a les notícies 
d'agència, corregint els articles. 
Després, cap a les vuit, se n'ana-
va a la Scala per fer la crítica 
musical de l'edició del vespre. A 
vegades el vèiem picant amb dos 
dits a la màquina d'escriure 
aquells articles meravellosos so- 1 O 1 
bre viatges, reportatges escrits 
per un gran poeta que tanmateix 
també era periodista. 
No s'entenia ben bé, en aquell 
diari, qui era periodista i qui era 
home de lletres, ja que al cap i a 
la fi no hi havia fronteres entre 
els dos móns. I cada cop més 
penso que aquell diari represen-
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tava la realitat: no hi ha fronte-
res ni tampoc n'hi ha d'haver, ja 
que literatura és una paraula 
una mica genèrica, si literatura 
significa novel.la i poesia, cal re-
conèixer que a molts diaris no hi 
ha sovint personatges com Mon-
tale. Però si amb aquest terme 
indiquem quelcom més ampli, 
la producció cultural en general, 
que posteriorment es cristalitza 
en gèneres diversos, donant la 
vida als gèneres literaris, llavors 
crec que tots els diaris acullen a 
gent que representa d'alguna 
manera la literatura. No crec 
que, per exemple, quan l'histo-
riador Salvatorelli anava a les 
tardes a la "Stampa" de Torí per 
fer-hi la tercera pàgina, se'l po-
gués considerar un gran histo-
riador que feia de periodista i 
que al matí tornés a la universi-
tat a fer d'historiador. És a dir, 
no crec que en aquest cas tam-
poc hi hagués una frontera. 
D'altra banda, no crec que 
això sigui així només en els re-
cords d'un món periodístic que 
nosaltres recórdem i que potser 
està canviant, modificant aques-
ta mena d'interpretacions. Estic 
convençut que, si analitzessim a 
fons la totalitat de la problemà-
tica no trobaríem fronteres ja 
que cal començar per un con-
cepte bàsic. Hi ha un gran histo-
riador americà que va escriure 
un maravellós llibre sobre la 
condició humana, i que en un 
capítol molt interessant diu: 
"què ha significat, quan ha co-
mençat. la època moderna?", i 
respón que, "quan l'home vaco-
mençar a crear el culte del pre-
sent". És a dir, entre els segles 
XIV i XV l'home descobreix el 
present. Abans els homes vivien 
del passat i del futur: lluitaven 
en el present, però sense atorgar-
li cap significat: tot ho projecta-
ven cap al passat o cap a l'esde-
venidor. L'autèntic significat de 
la vida estava en el passat o en el 
futur. El present no tenia sentit. I justament amb cinc o sis pàgi-
nes extraordinàries, fonamen-
tals per a la historiografia mo-
derna, explica de quina manera 
l'home descobrí el present. El 
descobrí a través de la màquina, 
amb Copérnico, Galileo i Leo-
nardo. Amb el sentit de la mà-
quina, del domini de la natura-
lesa. Haver d'actuar contínua-
ment en .el present, mitjançant 
tècniques o ciències que neixen, 
amb la seva forma moderna, en 
aquella època. I afegeix que, a la 
mateixa època, l'home comença 
a fer i a llegir els diaris. És cert: 
neix l'home que llegeix el periò-
dic, és a dir, que necessita es-
criure allò que és present, llegir 
allò que succeeix en el present. 
I efectivament és cert que en 
aquella època comença a haver-
hi els primers diaris. Rudimen-
taris, d'acord, però ja és l'època 
Gutenberg i comencen a circu-
lar els primers fulls als quals 
cada nació donava noms dife-
rents. Per exemple a Venècia en 
deien "Gazzetta". Eren uns fulls, 
de la grandària dels fulls dels lli-
bres. De fet va ser llavors que es 
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.. va partir .. el llibre. EI llibre dei-
xa de ser tal i genera fulls que es 
distribueixen manualment. tot 
assumint connotaciones de dia-
ri. Perquè en aquell moment, 
amb el descobriment del present 
i del món, Europa comença a 
descobrir el món i també co-
mença a necessitar notícies del 
món. Per tant, aquests petits dia-
ris, aquestes gasetes. novel.les 
que els alemanys enquaderna-
rien anomenant-les .. almanacs·· 
i venent-les a les fires, eren curu-
lles d'informacions polítiques i 
econòt;niques. Neix doncs la no-
tícia. Es la primera vegada que. 
al llarg de la història, l'home ne-
cessita comunicar-se notícies 
immediates, és a dir, allò que 
està succeint avui a un altre in-
dret. Hi ha per tant notícies com 
ara el fet que, per exemple, el rei 
d'Anglaterra està molt disgustat 
amb el rei d'Holanda per ... , i se-
gueixen unes cinc ratlles. O bé: 
"s'ha descobert un jaciment d'al-
gun mineral a Indonèsia, ho diu 
un viatger que arribà ahir a ... ". 
Hi ha notícies que són de políti-
ca, economia, descriptives, geo-
gràfiques ... "Quina fauna hi ha a 
Brasil", etc. Neix una nova insti-
tució cultural, un butlletí on 
s'imprimeixen, de moment, no-
més notícies. Pero d'aquí sorgeix 
la informació. Amb el pas del 
temps aquest full creix i, en lloc 
d'imprimir-se només notícies. 
també comencen a imprimir-se 
opinions. 
Al segle XVII, doncs, neixen 
els periòdics. Es tracta d'un segle 
que assisteix a una autèntica ex-
plosió periodística. Neixen els 
periòdics setmanals i quinze-
nals. Al segle XVII neixen els 
diaris. EI primer diari anglès 
neix a començaments del segle. I 
tota la cultura de l'època troba 
en aquesta institució que trans-
met cultura, potencialment, i 
difon cultura, un lloc on pot ma-
nifestar no només informacio-
nes sinó tambié idees. Comen-
cen així a connectar-se diferents 
mons culturals: aquell dels pri-
mers reporters, és a dir, els viat-
gers que recorren el món i en-
vien les primeres notícies com 
aquelles relatives al cacao o a 
Brasil, a l'arbre de la goma. Però 
també hi són els diplomàtics. 
aquells que envien notícies polí-
tiques de la Xina, també de l'O-
rient Mitjà, començant a definir 
una informació política interna-
cional. Però també Diderot es- . 
criu articles en aquests diaris, 
articles, doncs, de filosofia. I els 
tècnics: els primers grans tècnics 
escriuen als diaris. Per exemple 
els cirurgians escriuen les seves 
hipòtesis sobre com està fet el 
cervell. 
El diari com a institució esde-
vé un lloc on es concentren la 1 O 3 
informació i la cultura general 
de la civilització europea. ·AJ 
llarg del segle XIX tot això assu-
meix un caire d'indústria, per-
què la revolució industrial i, so-
bretot, l'aplicació del vapor a les 
màquines de premsa provoquen 
l'ampliació d'aquest fenomen, 
que no deixava d'ésser un feno-
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men d'élite, mentre que a mit-
jans del segle XIX esdevé un fe-
nomen de masses. Ja en aquest 
període els diaris s'assemblen 
molt als actuals. El "Petit Pari-
sien", per exemple, ja surt amb 
cinc-centes mil còpies. Al 1870-
1880 la premsa groga americana ja és una premsa de masses. Al 
mateix temps el diari reforça la 
seva naturalesa d'entitat mixta. 
La informació és complementa-
da per presències culturals va-
riades. Hi ha algun filòsof que 
escriu als diaris americans. No 
es limita a l'ensenyament uni-
versitari: era periodista. De la 
mateixa manera, els que es dedi-
quen a treballar com a periodis-
tes, és a dir, a escriure als diaris. 
sovint també són historiadors, ja 
que apliquen un tipus de cultu-
ra, un enfocament cultural a la 
crònica que cal analitzar diària-
ment, creant així una mena 
d'historiografia contemporània, 
que forma part del gran bagatge 
cultural europeu. 
Tot això per demostrar que 
aquest "indret" on es fonen i me-
diatitzen vàries cultures: aquella 
de la informació i aquella de la 
reflexió sobre la informació o 
sobre l'època, és a dir, sobre el 
present, esdevé una fàbrica con-
tínua del present que modifica 
els ritmes de difusió i transmis-
sió cultural. Anteriorment, els 
temps de difusió eren molt lents. 
Quan a l'any 1910 Croce comen-
ça a escriure per als diaris, la 
cultura idealista es difongué per 
Itàlia amb gran rapidesa. El rit-
me de la difusió cultural en sen-
tit ampli esdevé, doncs. molt rà-
pid. absolutament modern. 
D'això es dedueix que és fals 
que hi hagi un divorci, una sepa-
ració. un conflicte. D'altra ban-
da, és cert que sorgeix un proble-
ma: en· canviar l'indret (que pas-
sa a l diari, que provoca una uni-
tat de lloc de totes les cultures, 
des de la històrica fins a la lite-
rària). D'Annunzio escrivia al 
"Corriere delia Sera", no pas a 
casa seva i era, per tant, un poeta 
que quan volia donar a conèixer 
als italians que havia escrit una 
poesia l'enviava al senyor direc-
tor amb una nota i el director la 
publicava, però D'Annunzio 
també escrivia reportatges, feia 
viatges. 
Pràcticament tots els literats 
italians han escrit coses molt be-
lles nascudes de l'àmbit perio-
dístic, de la mateixa manera que 
molts periodistes han esdevin-
gut escriptors escrivint per als 
diaris coses que tenen un pes li-
terari considerable. Comisso, 
per exemple, comença com a re-
dactor del "Corriere" i els seus lli-
bres més bonics, aquells sobre 
Calabria, 11 Cavallino Rosso. 
etc. són reportatges redactats 
amb imaginació. De la mateixa 
manera que retrobem els repor-
tatges de guerra de Buzzati als 
Sette Messaggeri. 
Tot això experimenta una 
transformació molt forta quan 
l'indret de paper es converteix 
en una caixa televisiva. M'expli-
co. El diari evoluciona: primer 
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arriba la ràdio i a mb aquesta 
caixa vocàlica la informació tor-
na a ser oral superant la dimen-
sió escrita i difonent al mateix 
temps música, espectacles. Es 
crea. doncs. un altre lloc de difu-
sió. Més tard. amb la naixença 
d'aquesta ca ixa televisiva. arriba 
el gran trencament. als anys 45-
50. i la comunicació recupera, 
juntament amb l'oralitat. la di-
mensió visual, prescindint de la 
paraula escrita i esdevenint un 
lloc de comunicació entre els 
homes i de recopilació d'aspec-
tes culturals. 
Val a dir que també en aquests 
nous indrets hi ha coexistència 
entre informació i cultura. Un 
concert televisat és quelcom que, 
per exemple, el "Corriere delia 
Se ra .. no pot oferir als seus lec-
tors. mentre que la televisió pot 
presentar una música excel.lent, 
i aquesta és una manifestació 
cultural. Ofereix, doncs, notícies 
i, mitja hora després, un extraor-
dinari concert. L'ofereix fins i tot 
en sentit físic: hom veu els insru-
ments. Es tracta d'un pas enda-
vant pel que fa a Ja difusió. a la 
transmissió de cultura. Al cap i a 
la fi veure una bona obra de Pi-
randello a la televisió és un es-
deveniment cultural important. 
Vull dir que ja no tenim única-
ment el periòdic que ens dóna 
un resum. la crítica. la recensió, 
sinó que també se'ns ofereix el 
text teatral. 
En definitiva els tres llocs, di-
ferents, i entre els quals s'està 
endegant una competició de la 
qual no parlarem aquesta tarda. 
doncs es tracta d'un discurs molt 
llarg -una competició, un con-
flicte que no sabem com s'aca-
barà (un dia o altre un dels tres 
mecanismes triomfarà hegemo-
nitzant totes les. formes de co-
municació cultural)-, aquests 
tres llocs. com deia. que són bas-
tant semblants tot i no tenir ho-
mogeneïtat, esdevenen autènti-
ques institucions de transmissió 
de la cultura. 
Rossi, que és un fi lòsof molt 
seriòs, ha desenvolupat un dis-
curs molt vàlid sobre la trans-
missió de la cultura. del saber. 
Ell arriba a la conclusió que el 
saber es transmet sobretot a tra-
vés dels diaris. la ràdio i la tele-
visió. El saber modern. Hi ha 
doncs una part molt important 
del saber que es transmet i que 
fins i tot es memoritza -als ar-
xius dels diaris hi ha muntanyes 
de saber que serveixen a ls histo- . 
riadors a l'hora de desenvolupar 
la seva tasca-. Per tant, a mi no 
em sembla que hi hagi un con-
flicte entre dues cultures, la pe-
riodística i la, per dir-ho ·així, li-
terària, ja que, a la vida i a les re-
daccions, hi ha coexistència d'ho-
mes, com hem vist en el cas dels 105 
diaris. i encara més ara que el 
mó:1 de Ja comunicació assoleix 
cotes de globalitat que fan que 
tothom pugui comunicar amb 
tothom; avui dia als diaris hi 
escriu pràcticament tothom. Si 
és cert que antany a ls diaris hi 
escrivien només artistes i homes 
de lletres, avui cal reconèixer 
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. que, encara que sigui només per 
la quantitat de pàgines i suple-
ments que duen els diaris, hi es-
criu tothom. Des del chef de 
l'hotel que fa una rúbrica sobre 
cuina, fins al cardenal de Milà 
que escriu els seus articles al "Co-
rriere". Jo mateix li vaig demanar, 
és un destacat biblista i els seus 
articles van resultar molt perio-
dístics; el primer va sortir per 
Setmana Santa i va sortir do-
nant una notícia al públic en de-
mostrar perquè caigué la nit a la 
terra quan Jesús mor a la creu i 
l'Evangeli explica que la llum 
s'apagà i el dia esdevingué fosc; 
el ..;ardenal explicà que hi va ha-
ver un eclipsi. Va tenir un èxit 
enorme, aquest article d'un ho-
me cul,tivat que va fer de perio-
dista. Es molt difícil avui en dia 
dir qué és el periodisme: litera-
tura, religió, història : hi ha un 
gran nombre d'h istoriadors que 
escriuen editorials. Actualment 
tots els diaris tenen, dos cops per 
setmana, un historiador, un ju-
rista que bi escriu. 
I 
Tota la cultura, doncs, és pe-
riodística alhora que el periodis-
me absorbeix les altres cultures. 
Al cap i a la fi l'estructura d'un 
editorial ben fet està tècnica-
ment lligat a l'art de la persua-
sió. No hi ha gaire diferència, 
doncs. entre un editorial mo-
dern i la oratòria de Ciceró: és la 
mateixa fórmula que avança a 
través dels segles, és la mateixa 
tècnica de persuasió, és una 
arenga. Un editorial s'escriu 
amb la finalitat de persuadir al 
públic. 
En definitiva. doncs, jo no 
veig contradiccions. 
Es ben cert, per altra banda, 
que hi ha un límit, en aquest 
raonament. ja que hi ha perio-
d istes que són exclusivament 
uns tècnics que només compo-
sen el diari, i en aquest cas que-
da clar que no es tracta de lite-
rats. D'altra banda, a les edito-
rials també hi ha els que només 
han de corregir les galerades. de-
senvolupant, doncs. una feina 
tènica, editorial, que té unes di-
mensions més àmplies de les 
que tenia, ja que la indústria 
editorial s'ha ampliat, i tanma-
teix tothom fa literatura. o no la 
fa, això depèn exclusivament de 
la qualitat. H i ha bons escriptors 
que fan literatura dolenta i bons 
periodistes que fan bona litera-
tura. En escriure un reportatge, 
un periodista pot fer contes molt 
bonics. Spender, per exemple, va 
escriure reportatges que són pà-
gines d'excel.lent literatura i hi 
ha molts exemples més d'aques-
ta mena. 
Jo crec, doncs, que no hi ha 
fronteres. Ans al contrari, crec 
que a l'acabament d'una època 
moderna que ja té quatre segles, 
quatre segles i mig, hi ha fronte-
res que ja no es poden proposar. 
Fins i tot ha deixat d'existir la 
separació entre literatura i histò-
ria. Hi ha historiadors que són 
extraordinaris narradors, capa-
ços de narrar molt millor que 
molts novel.listes. Bloch per 
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exemple, té unes pàgines on na-
rra la vida d'un poblet molt mi-
llor del que podria fer qualsevol 
escriptor. Oiria doncs, a tall de 
conclusió, que no hem de traçar 
cap frontera. En tot cas. podem 
aplicar a tothom una definició 
que al segle XVIII s'uti litzava a 
bastament: la de polígraf. "Polí-
graf del segle XVIII". dèiem tor 
referint-nos a un senyor que es-
crivia una mica de tot i que, si 
escrivia bé passava a ser un polí-
graf no anònim. passant a la his-
tòria del saber del seu segle i que. 
si era de segona categoria, se-
guia essent un "anpnim polígraf 
del segle XVIII". Es aquesta, en 
definitiva, la definició que jo 
aplicaria a tothom. 
Pel que fa a Tolstoi, considero 
que no vaig passar, en aquest cas 
tampoc, cap frontera. Crec que 
vaig fer la meva feina de sempre: 
vaig escollir un personatge, vaig 
fer una crònica de tres dies, de la 
mateixa manera que havia fet la 
crònica del Concili Vaticà o de 
la caiguda de Krushov. L'únic 
punt diferencial va ser que el 
personatge ja no hi era, s'havia 
mort, mentre que abans sempre 
havia escrit sobre personatges 
contemporanis i vius. A part 
d'això no he trobat diferències 
metodològiques importants. Vaig 
procurar treballar amb la rigu-
rositat que caracteritza la feina 
periodística i, de la mateixa ma-
nera que en escriure per a un 
diari procuro consultar moltes 
agències i comparar nombroses 
informacions. destriant les fal-
ses de les certes o de les suposa-
dament certes. vaig rebutjar les 
versions d'aquells que no van 
ser testimonis directes de la fuga 
de Tolstoi amb tren. Vaig em-
prar doncs només les pàgines 
que ell mateix va escriure, les 
notes de la seva filla, que anava 
amb ell i de l'amic que l'acom-
panyava, ja que eren els únics 
testimonis de la fuga. En defini-
tiva vaig utilitzar un mètode que 
tot cronista hauria d'adoptar. 
Ara bé, si, com desitjo, el lli-· 
bre us agrada i teniu la bon-
dat de reconéixer-li algun valor 
extra-cronístic, me'n alegraré. 
En cas contrari, he de di~ que 
per part meva no hi va haver 
cap altra pretensió que aquella 
de fer allò que normalment es fa 
en escriure una crònica. I això és 
tot. Agraeixo la paciència amb 
que m'heu escoltat. 
Col-loqui (Selecció) 
De quina manera li sembla 
que les tècniques de Ja ficció 
novel-lística han influït en e/ re-
portatge contemporani? 
Doncs, de la mateixa forma 
que canvia el diari com a institu-
ció. És a dir. mentre el diari sigui 1 07 
quelcom d'èlite, l'entrevista, per 
exemple, és una cosa molt senzi-
lla. La pregunta era molt modes-
ta i breu i la resposta exhaustiva. 
La meva generació feia entrevis-
tes d'aquest tipus, una mica avo-
rrides. En ampliar-se el públic i 
en canviar la mateixa naturalesa 
i el llenguatge dels diaris, l'entre-
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vista assumeix característiques 
molt teatrals. Actualment hi ha 
molts joves que empren una tèc-
nica teatral. Per tant el teatre 
serveix per fer una bona entre-
vista, ja que aquesta assumeix 
una forma més de diàleg, arra-
conant la fórmula de pregunta-
resposta. Actualment no tenim 
únicament la resposta del perso-
natge, sinó tal)1bé el personatge 
en sí mateix. Es a dir, hi ha una 
influència del teatre en el perio-
disme, de la mateixa manera 
que hi ha influència del perio-
disme en el teatre, perquè quan 
Hailder, per exemple, escriu Pic-
cola citta, sempre ho va dir que 
s'havia inspirat en els articles 
que ell mateix feia com a cronis-
ta cap d'un periòdic de provín-
cia d'Ohio. Anava doncs a visi-
tar els cementiris i això li donà 
la idea per escriure Piccola città. 
Assistim, doncs, a un transvasa-
ment del treball periodístic en el 
teatre i a la inversa. I la mateixa 
circumstància és present pel que 
fa a la novel-la, al conte, en el 
qual influeixen les tècniques del 
reportatge. I això no és nou, ja 
que al cap i a la fi també durant 
el segle XIX hi havia intercanvis 
entre periodisme i narrativa. La 
totalitat del periodisme anglès, 
per exemple, del segle XIX, i 
també anterior registra un inter-
canvi continu de tècniques d'es-
criptura que són semblants. Edi-
son, per exemple, és un perso-
natge que, prenent com a refe-
rència els assaigs anglesos, es 
trasllada a l'àmbit periodístic 
creant un estil que la pràctica to-
talitat dels periodistes imitaria. 
D'aquí neix una forma d'assaig 
periodístic elaborat per profes-
sionals· que no ·són en absolut 
uns pensadors especialitzats, 
però que cre¡uien l'escola del 
gran periodisme d'opinió an-
glès. Encara avui dia alguns arti-
cles d'opinió· de1s diaris angle-
sos, des de "l'Independent" fins 
al "Times" tenen aquest to una 
mica humorístic, una mica fle-
màtic, amb una punta de distan-
ciament, de raonament fred i 
rigorós. 
Hi ha doncs un transvasa-
ment continu. Personalment 
crec que no es pot precisar qui-
na és la tècnica que influeix 
més, però indubtablement... Per 
exemple, Sciascia va aprendre 
molt del periodisme. Va llegir 
molts textos periodístics i en fou 
influenciat. Ho reconeix ell ma-
teix. Recordem només la seva 
forma d'afaiçonar els contes, la 
brevetat de les oracions, la capa-
citat d'anotacions ràpides segui-
des per un canvi immediat de 
tema. La tècnica de la eo;criptura 
moderna ... Camus, per exemple, 
gran part d'aquells que actual-
ment definim com a assajos, van 
néixer com a editorials a "Com-
bat". Editorials que posterior-
ment tothom imita transformant 
en periodisme de nou tipus, l'a-
portació d'un escriptor que pen-
sa, d'un gran assaigista. Al ma-
teix temps els assajos, influen-
ciats per l'època del periodisme 
de "Combat", es modifiquen. 
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Sartre diu: "ja no puc escriure 
com escrivia abans de la guerra. 
des de quan va sortir 'Combat". 
Hi ha doncs. un intercanvi con-
tinu. una osmosi de tècniques. 
D'altra banda. pel que fa a la 
ficció entesa com a novel-la fan-
tàstica. crec que sí. que hi ha lí-
mits. ja que la fantasia no pot 
entrar dins del periodisme, que 
sempre ha de reflectir forçosa-
ment la realitat. És aquest el lí-
mit autèntic que hi ha. Gràcies. 
No creu que caldria ocupar-se 
més de la 1/engua italiana? 
Jo crec que tot fenomen par-
cial comporta algunes conse-
qüències. És a dir. la difusió de 
la professió d'advocat provocà el 
naixement del llenguatge "advo-
catesc". Pirandello. per exemple. 
escriu alguns contes en els quals 
fa burla dels italians que parlen 
com a advocats. amb construc-
cions sintàctiques curioses, retò-
rica advocatesca, que diuen "ezi-
andio" en lloc de "accidenti". 
Neix doncs el llenguatge advoca-
tese: un argot. En difondre's, per 
exemple, el fenomen de la popu-
larització administrativa, s'estén 
un llenguatge administratiu i, 
per tant, també l'argot periodís-
tic, en assolir el periodisme unes 
dimensions de masses, es difon 
a nivell popular. Cada cop que 
apareix un llenguatge específic 
acaba sumant-se a la llengua 
pura (encara que no çs pugui 
parlar amb propietat de "llen-
gües pures"). Gadda, per exem-
ple -que entre altres coses era 
un enginyer a qui li agradava 
escriure- aplica un llenguatge 
realista milanès als seus perso-
natges. als seus fantasmes (Adal-
gisa, l'extraordinari personatge 
milanès que inventà), llenguatge 
que anticipà de vint anys a Da-
rio Fo. Resulta després que tot-
hom acaba parlant aquest argot 
milanès, un cop Gadda comen-
ça a posar-se de moda. Amb 
això vull dir que la llengua, a l'i-
gual que la vida, pateix tota 
mena d'influències: belles i llet-
ges. bones i dolentes; que no 
existeix la "bella llengua". No-
més hi ha llengües vives o 
mortes. 
La literatura que ha absorbit 
l'argot difós pels diaris, per 
exemple l'argot esportiu, ha en-
riquit la llengua. Pasolini va es-
criure sovint que era deutor~ la 
lectura de la "Gazzetta dello 
Sport", que li va permetre escriu-
re articles que tingueren molt 
d'èxit, uns articles excel-lents. Va 
acceptar, en definitiva, modificar 
el seu llenguatge més acadèmic. 
Al mateix temps el llenguatge 
dels professors ha modificat la 
llengua, i no crec que el llen-
guatge dels professors pugui 
definir-se com a bonic. Aquell 
llenguatge retòric, rígid, d'a- 109 
quells que pensaven que 1:italià 
era el seu, tot ignorant que l'ita-
lià era aq uell de Verga, amb la 
conseqüència que s'ignora la 
llengua del realisme italià "no és 
llengua, no s'ha 'sciacquato in 
Arno"' -esbandit en Arno (fra-
se de Manzoni amb referència a 
la puresa de la llengua florentí-
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na, model que havia dc regir tota 
producció literària N.d.T.)-. 
Es tracta de petites polèmi-
ques literàries que no ens han 
d'afectar. Nosaltres hem de pro-
curar que neixi i es mantingui 
una llengua viva, que es conser-
vi la llengua pròpia d'un país. Si 
finalment resulta que aquesta 
llengua no li agrada al meu avi 
que és professor, doncs, no hi 
puc fer res. Probablement és ell 
qui s'equivoca. I si el meu fill 
parla d'una manera diferent... 
és la vida que evoluciona. Piran-
dello deia que no hi ha llengües 
immòbils. La llengua sempre 
està evolucionant. és una barre-
ja de coses diferents, bones i do-
lentes. d'argots i purismes. 
No hi ha llengües "pures·· i, 
d'altra banda, tots els escriptors 
sempre ho han entès així. Per 
exemple, el miracle de Dante va 
néixer així, amb la capacitat 
d'emprar una llengua bruta, que 
acabava de néixer. a la qual va 
atorgar la categoria de llengua 
literària. UÚlitza materials bruts 
i se'l critica a la seva època. 
"Què és això, periodisme?" 
diuen els contemporanis. Utilit-
za el dialecte, i a més se'n va a 
l'Infern i al Paradís ... Està boig". 
Hi ha polèmica a l'època. Al se-
gle XIV molts el consideren 
boig: ''Escriu una llengua inac-
ceptable. No és això la llengua". 
A Villoo també se'l critica de la 
mateixa manera que avui po-
dríem criticar un pornògraf de 
quarta categoria. Vull dir amb 
això que aquesta mena de críti-
ques sempre han existit i penso. 
per tant, que la llengua se salva-
rà malgrat els diaris ... I malgrat 
els professors. 
Fins a quin punt el periodista 
expressa e/ seu punt de vista i no 
elabora simplement un producte 
que cal vendre! 
Estic plenament d'acord amb 
el fet que nosaltres fabriquem 
productes. Tots els editors que 
creaven cultura fabricaven pro-
ductes. Gutenberg. per exemple. 
fabricava productes: feia un lli-
bre i guanyava diners. Aido Ma-
nucci. que fou el primer, a Venè-
cia, en editar els grecs. guanyà 
molts calerons: va fer un pro-
ducte cultural que es venia. Jo 
no estic gens d'acord en conside-
rar que la indústria cultural si-
gu i una invenció dels nostres 
temps, com deia Marcuse. Sem-
pre hi ha hagut indústries cultu-
rals. Sempre hi ha hagut algun 
Papa que cridava algun pintor i 
li deia "'fesme un producte, unes 
imatges que reforcin la fé de la 
gent que ve a veure'm a l'esglé-
sia ... Això ho sap tothom. Sem-
pre hi ha un producte. Tasso es-
crivia per a un príncep, per 
lloar-lo. Feia una feina d'imatge 
per al príncep. Jo diria, doncs, 
que la indústria cultural no és 
cap fenomen nou. En canvi si 
que és nova la "comercialització 
al detall". Actualment la indús-
tria cultural ha deixat de tenir 
las característiques que, des de 
sempre, la caracteritzaven i s'ex-
posa al perill d'un trencament 
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en passar a un altre nivelL 
Com? 
Però. aquí estem d'acord. la 
barreja entre publicitat i diaris. 
ja que està clar que la publicitat, 
en crear un model determinat. 
també influeix molt sobre la 
composició de les altres pàgines. 
Les exigències de la publicitat. 
que és notoriament vital per a la 
premsa -vosté sap que quan 
compra un d iari a Itàlia pagant-
lo a 1.000 lires, n'hauria de pagar 
com a mínim 60.000?: el "Corrie-
re'', quan surt amb 34 pàgines. 
conté 450.000 signes tipogràfics, 
és a dir l'equivalent d'un llibre 
Einaudi de 400 pàgines. Sense 
publicitat vosté no tindria un 
diari per mil lires-... Però això 
no ho hem fet nosaltres, ni tam-
poc el capitalisme. Això és obra 
de la democràcia. També la de-
mocràcia, per tant. té defectes, i 
moltes culpes. 
Quan. al segle XIX, els demo-
cràtes van dir que el poble havia 
de llegir, que tenia el dret de llegir 
(els diaris eren molt cars fins a 
1.850) un francès. Coubertín, 
descobreix que es poden vendre 
diaris per un sou. La revolució 
dels diaris de sou . Per fi el poble 
també pot comprar diaris, si 
aquests posen publicitat. Tots 
inclouen publicitat i el preu bai-
xa. I vostè avui pot pagar 1.000 
lires en lloc de 60.000 per un dia-
ri. Imagini's que haguessim de 
produir -i aquest és el drama 
de la cultura moderna- a preus 
baixos i amb completa indepen-
dència respecte a la publicitat. 
un diari: ningú ens compraria 
per 60.000 lires. Vostè pagaria 
60.000 lires per llegir un article 
meu? Ni somiar-ho ... És un dra-
ma; un gran drr ma. 
Es la contradicció de la demo-
cràcia: perquè les masses llegis-
sin es va haver de rebaixar el 
preu dels diaris, posant a la ven-
da una part del mateix. El diari 
esdevé víctima d'aquesta merca-
deria que li dóna substància i en 
permet la viabilitat. Com es pot 
resoldre la contradicció? Jo no 
crec que sigui possible. Si volem 
fer un d iari de manera que tot-
hom pugui llegir mantenint-ne 
els preus actuals. és inevitable 
que la publicitat comercial con-
tinuí penetrant al lloc, a l'indret 
al qual em referia abans. Però 
això no serà un obstacle perquè 
tot aquell que tingui valors de 
llibertat pugui imposar determi~ 
nades condicions, encara que 
això impliqui alguns sacrificis. 
Jo mateix he hagut de pagar al -
gun preu moltes vegades al llarg 
de la meva vida: m'he acomia-
dat o m'han fet fora de moltes 
feines per dir "per aquí no hi 
passo". El que cal és saber quina 
mena d'intel-lectual vol ser el 
periodista, però aquest és un 111 
plantejament més generaL vàlid 
també per als jutges. per exem-
ple. Quan jo era nen. un jutge 
era un senyor que a la tarda se 
n'estava al costat de la finestra 
llegint el diari. No anava amh 
cotxe, no tenia cotxe ... 
El que vull dir és que. d"una 
manera generaL totes les profcs-
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sions han experimentat un dete-
riorament semblant. Un metge: 
quan jo era un noi el metge a la 
meva ciutat, Piacenza, era un 
senyor d'èlite. Hi havia 8 metges 
llavors. ara n'hi ha 800. Què fan 
aquests 800? Recepten molts me-
dicaments,reben regals de les 
empreses farmacèutiques. de tant 
en tant un televisor. 
És a dir, les professions can-
vien. Totes elles s'han mercanti-
litzat d'alguna manera. No ens 
enganyem: tots nosaltres vivim 
en un món que accepta condi-
cionaments. No és la primera 
vegada que això es dlu. Les pro-
fessions no queden inmunitza-
des d'aquesta gran transforma-
ció que ha afectat al món sencer 
en descobrir l'opulència. Que-
den doncs dues alternatives: o 
tornar al passat, amb pocs rics i 
molts pobres o quedar-nos amb 
aquest món en el qual hi ha 
molts "mig rics", pocs rics dc 
debó i pocs pobres. Cadascú té 
la seva resposta. Per la meva 
banda, bec que les respostes so-
bre les possibilitats de subsanar 
els danys d'aquest món només 
poden ser de tipus ètic: hi pot 
haver magistrats que, per exem-
ple, a fi de preservar la seva ca-
rrera poden acceptar pressions 
per part dels partits gestionant la 
justícia de la forma en què tan-
tes vegades s'ha gestionat al llarg 
dels últims anys. de la mateixa 
manera que hi pot haver perio-
distes dolents que, per agradar a 
la FIAT. fan periodisme dolent. 
Això succeeix a tot arreu, a totes 
les professions: és molt difícil te-
nir un paper que no estigui ex-
posat a les influències de la mer-
cantilització generalitzada. Jo 
suposo que. si encara funcionen 
alguns valors i els individus en-
cara creuen en els valors fona-
mentals d'una societat. és proba-
ble que superarem també aquest 
tipus de "pastiche" que a la 
premsa és molt visible, ho reco-
nec, de la mateixa manera que 
superaran aquesta crisi en el 
camp de la medicina o dc la 
justícia. Tots sabem en quin 
món vivim però no hem d'apa-
rentar que ho descobrim com a 
jutges dient: "aquesta professió 
és horrorosa ... els periodistes o 
els jutges ... ". Tots ens medim 
amb el mateix raser, en un món 
que ha esdevingut més ric, més 
opulent, que gasta més, patint 
per tant els problemes de la 
mercantilització. 
No per res Gore Vidal ha es-
crit "què se n'ha fet d'Anglate-
rra. l'Anglaterra més rica de l'è-
poca Thatcher, amb el seu capi-
talisme popular on els obrers te-
nen accions?". Ell en diu "Yul-
gària". 
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